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UVOD
Aktivna suradnja roditelja i rehabilitacijskih 
ustanova temelj je uspješne edukacije i rehabilita-
cije djeteta ošte ena sluha. Razni !initelji djeluju 
na odnos roditelja prema rehabilitaciji njegova 
djeteta ošte ena sluha, a posebnu važnost imaju 
njihovi stavovi prema vlastitom djetetu i njego-
vim posebnim potrebama. Poznavanje stavova 
roditelja, poglavito majki, i mogu nost njihova 
mijenjanja u skladu s postavljenim ciljevima 
rehabilitacije, može nam biti važna sastavnica u 
uspješnoj rehabilitaciji djeteta ošte ena sluha..
Stavovi roditelja prema vlastitom djetetu pred-
met su mnogih istraživanja. Iako brojni autori 
i teoretski pristupi naglašavaju presudnu ulogu 
majke u procesu socijalizacije djeteta, istraživa-
nja stavova isklju!ivo majki (ili njihovih substitu-
ta) su malobrojni. Nedostatak istraživanja stavova 
majki djece s teško ama u razvoju, i posebno 
djece ošte ena sluha, još je prisutniji. 
U novijim radovima !eš e se razmatra uspješ-
nost rane interakcije izme"u roditelja i djeteta i 
naro!ito majke i djeteta ošte ena sluha. Dobiveni 
rezultati uspore"uju se s kvantitetom i kvalitetom 
interakcija majki i djece bez ošte enja sluha.
Prema mnogim teorijama, poreme aji emoci-
onalnih odnosa u ranom razvoju uzrokuju odstu-
panja u psihosocijalnom razvoju.
Maher (1989.) probleme emocionalnog razvo-
ja gluhoro"ene djece razmatra s gledišta teorije 
attachmenta i teorije objektnih odnosa. Za gluho 
dijete ošte enje sluha je onoliko koliko duboko 
maj!ina reakcija na ošte enje utje!e na uzaja-
mnost njihova odnosa, isti!e autor. Povoljan stav 
može bitno ublažiti kompleksnost ošte enja. 
Posljedice ošte enja sluha na kvalitetu emoci-
onalnog približavanja (attachment-a) i interakciju 
majka - dijete ošte ena sluha, nastoje se ispitati 
uspore"ivanjem s djecom bez ošte enja sluha.
Takvo su ispitivanje proveli Henggler i Cooper 
(1983.). Autori su analizirali interakcije izme"u 
majki i njihove djece ošte ena sluha u usporedbi s 
interakcijama majki i njihove djece koja !uju, kro-
nološke dobi od 3 - 6 godina. Rezultati pokazuju 
da izme"u dvije promatrane skupine nije prona"e-
na razlika u brojnosti interakcija, ali postoji razlika 
u uzajamnosti (reciprocitetu) odgovora:
- djeca ošte ena sluha manje su udovoljavala 
zahtjevima majki nego djeca koja !uju, kao 
što su i
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- majke djece ošte ena sluha manje udovo-
ljavale zahtjevima svoje djece.
Lederberg i Mobley (1991.) su ispitivali inte-
rakcije majki bez ošte enja sluha i djece sa i 
bez ošte enja sluha, kronološke dobi od 18 - 25 
mjeseci. Autori zaklju!uju da nema bitnih razli-
ka u ponašanju izme"u dva ispitivana uzorka. 
Rezultati upu uju da razvoj emocionalnog pribli-
žavanja i dobrih odnosa izme"u majke i djeteta 
ne ovisi o urednom govorno-jezi!nom razvoju u 
ranom djetinjstvu.
Kluwin i Ganstard (1991.) ispitivali su razlog 
odabira odre"enog oblika komunikacije s gluhim 
djetetom. Rezultati ispitivanja pokazuju da majka 
ima vode u ulogu u izboru sustava komunikacije. 
Najviše utjecaja na majku pri izboru komunika-
cije imali su: stupanj ošte enja djetetova sluha, 
na!in predškolskog obrazovanja djeteta te razina 
obrazovanja majke.
Brand i Coetzer (1994.) proveli su istraživanje 
o na!inima doživljavanja teško a roditelja koji 
imaju dijete ošte ena sluha. Rezultati istraživanja 
upu uju na ove zaklju!ke:
- Osobne teško e, teško e ostalih !lanova 
obitelji i teško e obitelji kao cjeline bitno su 
ja!i agensi stresa za majke, nego za o!eve;
- Roditelji više obrazovne razine izražavaju 
manje stresnih reakcija od roditelja niže 
obrazovne razine;
- Emocionalnu podršku bra!nog partnera 
majke doživljavaju neadekvatnom, a svoje 
slobodno vrijeme nedovoljnim;
- Nema zna!ajne korelacije izme"u doživlja-
ja stresa i dobi roditelja, kao ni doživljaja 
stresa i stupnja gubitka sluha djeteta.
- Fitzpatrick i suradnici (2007.) u rezultatima 
istraživanja iznose da roditelji kao prednost 
rane identifikacije ošte enja sluha izdva-
jaju poboljšan razvoj komunikacije i rani-
je poboljšanje slušanja. Negativni aspekti 
kasne identifikacije ošte enja sluha uzro-
kuju žaljenje obitelji i obiteljski stres zbog 
djetetovog zaostajanja u razvoju govora 
i jezika. Roditelji intenzivno podržavaju 
ispitivanje sluha male djece i prepoznaju 
prednosti takvog ispitivanja (screeninga).
Kurtzer-White i Luterman (2003.) isti!u da 
je s po!ecima ispitivanja sluha novoro"en!adi 
(screeninga) došlo do pomaka s modela dija-
gnosticiranja potaknutog od roditelja na model 
dijagnosticiranja potaknutog od ustanove. To je 
utjacalo i na promjenu reakcije roditelja na stres. 
Rješavanje problema sada po!inje bez vremena za 
roditelje i dijete koje je ranije proticalo do postav-
ljanja dijagnoze. Modeli žalovanja koji se osnivaju 
na iskustvu smrti, obi!no upotrebljenih za opis 
roditeljske reakcije na dijagnozu, sada mogu biti 
neodgovaraju i. Žalovanje zbog smrti ima odre"e-
no trajanje, dok je roditeljsko žalovanje kroni!no. 
Nema dovoljno istraživanja o u!incima kroni!nog 
žalovanja na vezu roditelj - dijete. Rezultati ranog 
identificiranja ošte anja sluha (screeninga) prema-
šuju dosadašnje habilitacijske napore, ostavljaju i 
roditelje s dijagnozom, ali bez podrške. Taj se jaz 
mora prebroditi, isti!u autori.
Morton (2000.) razmatra utjecaj gluho e u 
djetinjstvu na dinamiku obitelji. Pored roditelja, 
i !lanovi šire obitelji, posebno bake i djedovi, 
suo!avaju se s razo!aranjem, tugom i gubitkom 
idealiziranog djeteta i osobne idealizirane uloge. 
Autori ukazuju na potrebu suportivnih programa 
za roditelje i druge !lanove obitelji. Stru!njaci i 
ustanove za osobe ošte ena sluha se trebaju pri-
lagoditi tim potrebama i osigurati odgovaraju e 
suportivne programe. 
PROBLEM I CILJ
Obitelj je temeljna odgojna institucija i važno 
mjesto materijalne sigurnosti. Važnost obitelji za 
razvoj i oblikovanje li!nosti djeteta je nedvojbe-
na. Obitelj je izvor mnogih o!ekivanja, ponajprije 
emocionalnih. Važan !initelj obiteljskog života je 
nesvjesna mreža me"uljudskih odnosa. Slojevitost 
interpersonalnih i intrapersonalnih odnosa postaje 
još kompleksnija u obitelji s djetetom s posebnim 
potrebama, i sasvim specifi!na u obitelji s djete-
tom ošte ena sluha.
Rano otkrivanje ošte enja sluha i rano uklju-
!ivanje u proces rehabilitacije slušanja i govora 
važna je pretpostavka napretka djeteta i u reha-
bilitacijskom smislu i u psihološkom razvoju 
djeteta. Vrlo je važan i utjecaj okoline, ponajprije 
obitelji. Na odnos roditelja prema rehabilitaciji 
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njegova djeteta djeluju razni !initelji, a posebnu 
važnost imaju njihovi stavovi prema vlastitom 
djetetu i njegovim posebnim potrebama. Stavovi 
i s njima povezan sustav uvjerenja !ine temelje 
naših doživljaja stvarnosti. Utjecaj stavova može 
se razmatrati i na njih se može djelovati tek ako 
ih se upozna. U našim uvjetima naj!eš e je majka 
glavni, najvažniji i nezamjenjivi djetetov odga-
jatelj. Poznavanje stavova roditelja, poglavito 
majki, i prou!avanje njihove strukture može nam 
poslužiti kao važna sastavnica u rehabilitaciji 
djeteta ošte ena sluha. Logi!no je pretpostaviti da 
 e uspjeh u procesu rehabilitacije biti ve i ako su 
stavovi roditelja u skladu s postavljenim ciljevi-
ma rehabilitacije. Zato je potrebno ispitivati sta-
vove majki prema vlastitoj djeci ošte ena sluha, i 
usporediti dobivene rezultate sa stavovima majki 
prema vlastitoj djeci uredna sluha.
Cilj je ovog istraživanja utvrditi razlike u sta-
vovima majki prema svojem slušno ošte enom 
djetetu koje poha"a razli!ite obrazovne i rehabili-
tacijske programe i koje je za to vrijeme smješte-
no u razli!itim oblicima smještaja i stavova majki 




: Ne postoje razlike izme"u stavova majki 
djece s ošte enim sluhom koja poha"aju razli!ite 
programe odgoja, naobrazbe i rehabilitacije te 
koja su smještena u domu ili obitelji (vlastitoj ili 
obitelji udomitelja) kao i stavova majki prema 
vlastitoj !uju oj djeci koja žive s roditeljima.
4. METODE RADA
Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika majki djece ošte ena sluha 
formiran je slu!ajnim izborom majki u!enika 
ošte ena sluha osnovnoškolske i mla"e srednjoš-
kolske dobi, koji su u vrijeme provo"enja ovog 
ispitivanja bili obuhva eni razli!itim edukacij-
sko-rehabilitacijskim programima u institucijama 
s pretežno domskim smještajem korisnika ili 
smještajem u obiteljima (vlastitim ili obiteljima 
udomitelja).
U uzorku majki djece ošte ena sluha smješte-
ne u obiteljima u ovom radu nisu posebno razma-
trane majke koje žive sa svojom djecom i majke 
!ija djeca su u obiteljima udomitelja budu i da su 
uzorci formirani ponajprije s obzirom na razli!i-
tost edukacijsko-rehabilitacijskih programa u koje 
su uklju!ena djeca ošte ena sluha (redovni uvjeti 
školovanja s produženim stru!nim programima i 
rehabilitacijom ili posebni uvjeti školovanja) kao 
i zbog relativno malog uzorka.
Istraživanje je realizirano na !etiri uzorka 
ispitanika:
- Uzorak majki djece s ošte enim sluhom 
koja programe rehabilitacije, odgoja i nao-
brazbe poha"aju u posebnim uvjetima, 
a smještena su u obiteljima (vlastitim ili 
obiteljima udomitelja) (N=89).
- Uzorak majki djece ošte ena sluha koja 
se školuju u redovitim školama, poha"a-
ju programe rehabilitacije i produženog 
stru!nog postupka i smještena su u obite-
ljima (vlastitim ili obiteljima udomitelja) 
(N=39).
- Uzorak majki !uju e djece koja poha"aju 
redovite škole i žive u vlastitim obiteljima 
(N=66).
- Uzorak majki djece ošte ena sluha koja 
programe odgoja, naobrazbe i rehabili-
tacije poha"aju u posebnim uvjetima i 
pretežno su smještena u domu.
Ukupno je ispitano 260 majki.
Mjerni instrumenti
Ispitivanje stavova majki izvršeno je na osnovi 
posebno konstruiranog Upitnika koji je u inici-
jalnoj formi imao 65 varijabli (indikatora stavo-
va). Nakon utvr"ivanja metrijskih karakteristika 
sustava od 65 indikatora stavova, s vrlo zadovo-
ljavaju im metrijskim karakteristikama izolirane 
su 42 varijable koje su ušle u kona!nu obradu. 
Skala odgovora ispitanika je Likertovog tipa.
Na in provo!enja ispitivanja
Majke su bile pozvane u školu radi pret-
hodnog dogovora kojeg su obavili razrednici. 
Studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta 
Sveu!ilišta u Zagrebu bili su nazo!ni rješavanju 
“UPITNIKA“ s time da su svakoj ispitanici davali 
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Tablica 1. - Prikaz podataka prema školskoj spremi roditelja
Školska 
sprema
SUVAG - škola SUVAG - integrirani !uju"i “Slava Raškaj“
Majka Otac Majka Otac Majka Otac Majka Otac
f % f % f % f % f % f % f % f %
NSS 50 56,2 29 32,6 12 30,8 12 30,8 4 6 6 9,1 34 51,5 30 45,5
SSS 33 37,1 54 60,7 21 53,8 19 48,7 40 60,6 28 42,4 31 47 30 45,5
VŠS 2 2,2 2 2,2 2 5,1 1 2,6 6 9,1 8 12,1 0 0 2 3
VSS 4 4,5 4 4,5 4 10,3 7 17,9 16 24,3 24 36,4 1 1,5 4 6
Ostalo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Ukupno 89 100 89 100 39 100 39 100 66 100 66 100 66 100 66 100
Tablica 2. - Prikaz podataka prema stambenom položaju obitelji
Stambeni 
položaj
SUVAG - škola SUVAG - integracija !uju"i “Slava Raškaj”
f % f % f % F %
Sre"en 56 62,9 31 79,5 54 81,8 41 62,1
Nesre"en 33 37,1 8 20,5 12 18,2 25 37,9
Ukupno 89 100 39 100 66 100 66 100
Tablica 3. - Prikaz podataka prema ekonomskom položaju obitelji
Ekonomski 
položaj
SUVAG - škola SUVAG - integracija !uju"i “Slava Raškaj”
f % f % f % f %
Dobar 9 10,1 5 12,8 18 27,3 7 10,6
Osrednji 53 59,5 25 64,1 45 68,2 35 53
Loš 27 30,4 9 23,1 3 4,5 24 36,4
Ukupno 89 100 39 100 66 100 66 100
Tablica 4. - Prikaz podataka prema bra nom stanju roditelja
Bra#no stanje
SUVAG - škola SUVAG - integracija !uju"i “Slava Raškaj”
f % f % f % f %
U braku 81 91 36 92,3 56 84,9 54 81,8
Izvanbra!na 
zajednica
0 0 0 0 3 4,5 0 0
Samohranost 8 9 3 7,7 12 18,2 7 10,6
Ukupno 89 100 39 100 66 100 66 100
Socioekonomski pokazatelji
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Tablica 5. - Prikaz podataka prema intelektualnom statusu u enika ošte!ena sluha
Intelektualni status
SUVAG - škola SUVAG - integracija “Slava Raškaj”
f % f % f %
Iznad prosjeka 9 10,1 5 12,8 9 13,6
Gornja granica prosjeka 8 9 7 17,9 5 7,6
Prosjek 66 74,2 23 59 31 47
Donja granica prosjeka 6 6,07 4 10,3 15 22,7
Ispod prosjeka - 0 - 0 6 9,1
Ukupno 89 100 39 100 66 100
Tablica 6. - Prikaz podataka prema stupnju ošte!enja sluha
Stupanj ošte"enja sluha
SUVAG - škola SUVAG - integracija “Slava Raškaj”
f % f % f %
Do 60 dB - 0 2 5,1 4 6,1
60 - 70 dB 5 5,6 5 12,8 5 7,6
70 - 80 dB 11 12,4 7 17,9 7 10,6
80 - 90 dB 11 12,4 7 17,9 8 12,1
Iznad 90 dB 62 69,6 18 46,3 42 63,6
Ukupno 89 100 39 100 66 100
Tablica 7. - Prikaz podataka o u enicima ošte!ena sluha prema dodatnim teško!ama u razvoju
Dodatne smetnje
SUVAG - škola SUVAG - integracija “Slava Raškaj”
f % f % f %
Neurološka retardacija 8 12,3 - 0 6 11,8
Disfazije 37 56,9 7 33,3 20 39,2
Ošte enje vida 4 6,2 2 9,5 2 3,9
Usporen psihomotorni razvoj (laka 
MNR)
- 0 - 0 7 13,7
Ostalo* 16 24,6 12 57,2 16 31,4
Ukupno 89 100 39 100 66 100
Tablica 8. - Prikaz podataka o u enicima ošte!ena sluha i  uju!im u enicima prema edukacijsko-rehabilitacij-
skim oblicima i smještaju
Smještaj
SUVAG - škola SUVAG - integracija !uju"i “Slava Raškaj”
f % f % f % f %
Kod roditelja 47 52,8 27 69,2 64 97 11 16,7
Kod šire obitelji 2 2,3 5 12,8 2 3 - 0
Kod udomitelja 40 44,9 7 18 - 0 - 0
U domu - 0 - 0 - 0 55 83,3
Ukupno 89 100 39 100 66 100 66 100
Podaci o u enicima
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iste upute, a majkama !ija djeca žive u obitelji 
udomitelja ili u domu, Upitnici su slani po djetetu 
ili poštom.
Metode obrade podataka
Nakon primjene RTT-7 testa i izra!unavanja 
marginalnih frekvencija upotrebljena je Robustna 
diskriminativna analiza (Štalec i Momirovi , 
1971.) koja je omogu ila testiranje postavljene 
hipoteze.
REZULTATI I RASPRAVA
Robustnom diskriminativnom analizom testi-
rana je hipoteza da se uzorci ispitanika ne razli-
kuju u stavovima prema djeci ošte ena sluha. 
Dobivene su tri diskriminativne funkcije koje se 
u ovom slu!aju mogu interpretirati kao faktori. 
Statisti!ka zna!ajnost razlika odre"ena je na razi-
ni .01.
Pregledom tablica 9., 11. i 13. vidljivo je da 
se uzorci ispitanica me"usobno statisti!ki zna!aj-
no razlikuju u prostoru 42 manifestne varijable 
stavova. Hipoteza da se uzorci me"usobno ne 
razlikuju time je odba!ena na razini P =.000000. 
Budu i da se skupine ispitanica me"usobno sta-
tisti!ki zna!ajno razlikuju u !itavom prostoru 
varijabli, opravdano je krenuti u daljnju analizu i 
promatrati doprinos svake varijable razlikovanju 
uzoraka majki. 
Od 42 manifestne varijable stavova majki 
prema svom djetetu, uzorci se me"usobno stati-
sti!ki zna!ajno razlikuju u 32 varijable. Zato su 
u daljnje razmatranje uzete samo one varijable 
koje opisuju tri izolirane diskriminativne funk-
cije, a koje statisti!ki zna!ajno razlikuju uzorke 
ispitanika.
Prvu diskriminativnu funkciju na osnovi sadr-
žaja varijabli koje je opisuju možemo imenova-
Tablica 9. - Analiza varijance za 1. diskriminacijsku funkciju
Suma kvadrata Procjena varijance D
f
F P
Izme"u grupa 383.664 127.888 3
40.385 .000000
Unutar grupa 810.686 3.167 256
Tablica 10. - Statistika 1. diskriminacijske funkcije po grupama
Grupa Numerus Centroidi grupa Standardna devijacija
1. 89 -.1618 1.6726
2. 39 -1.2362 1.7598
3. 66 -1.0094 1.5478
4. 66 1.9581 2.0921
Tablica 11. - Analiza varijance za 2. diskriminacijsku funkciju
Suma kvadrata Procjena varijance D
f
F P
Izme"u grupa 278.408 92.803 3
52.628 .000000
Unutar grupa 451.420 1.736 256
Tablica 12. - Statistika 2. diskriminacijske funkcije po grupama
Grupa Numerus Centroidi grupa Standardna devijacija
1. 89 -.8289 1.1316
2. 39 -.9683 .9126
3. 66 1.5637 1.5927
4. 66 .1263 1.5503
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ti funkcijom ili faktorom procjene sposobnosti 
djeteta. Najve a razlika izme"u uzoraka (tablica 
10.), izražena u veli!ini standardne devijacije 
(3, 19), a u odnosu na položaj centroida skupina 
postignuta je izme"u majki slušno ošte ene djece 
koja su integrirana, a programe rehabilitacije i 
produženog stru!nog postupka polaze u posebnoj 
ustanovi i majki slušno ošte ene djece polaznika 
posebnih uvjeta naobrazbe uz pretežno domski 
smještaj.
Sve varijable, bez izuzetka, koje opisuju prvu 
diskriminativnu funkciju statisti!ki zna!ajno 
razlikuju uzorke majki (tablica 15.). Iz tablice 10., 
Tablica 13. - Analiza varijance za 3. diskriminacijsku funkciju
Suma kvadrata Procjena varijance D
f
F P
Izme"u grupa 69.155 23.052 3256
18.344 .000000
Unutar grupa 321.698 1.257
Tablica 14. - Statistika 3. diskriminacijske funkcije po grupama
Grupa Numerus Centroidi grupa Standardna devijacija
1. 89 -.5417 1.2549
2. 39 -.5797 .9182
3. 66 .0440 1.0864
4. 66 .3439 1.1951










Za budu nost mog djeteta isklju!ivo bi se 
trebalo brinuti društvo
.249 .646 16.707 .0000
4.
Smještaj mog djeteta u dom bio bi najbolje 
rješenje za našu obitelj
.397 .673 35.906 .0000
5.
Moje  e dijete i kad odraste tražiti u svenu 
što !ini pomo  drugih
.325 .743 20.040 .0000
6.
Obrazovanje mog djeteta gubitak je vremena 
jer ionako ne može ništa nau!iti
.127 .362 15.777 .0000
8.
Uvjerena sam da moje dijete može ovladati 
znanjima kao i druga djeca
.137 .342 7.025 .0003
15.
Moje dijete nepovoljno djeluje na mog 
supruga
.101 .199 7.226 .0002
16.
U svemu što moje dijete !ini potrebna mu je 
pomo 
.249 .689 10.063 .0000
21.
Moje dijete se po ponašanju ne razlikuje od 
ostale djece
.214 .399 11.747 .0000
33.
Svjesna sam da moje dijete nikada ne e biti 
potpuno samostalno
.194 .642 7.506 .0002
37.
Zabrinuta sam što  e biti s mojim djetetom 
kada mene i mog supruga više ne bude
-.156 -.420 6.001 .0009
40.
Žalosna sam zbog toga što je moje dijete 
gluho
.235 .584 18.316 .0000
41.
Mojem se djetetu može pomo i samo u 
specijalnoj školi (ustanovi)
.400 .773 34.798 .0000
42.
Moje dijete dobro napreduje u razvoju 
govora
.337 .460 24.665 .0000
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u kojoj su prikazani centroidi skupina mogu e je 
uo!iti da majke djece ošte ena sluha koja se ško-
luju u posebnim uvjetima uz obiteljski smještaj 
u procjeni sposobnosti vlastita djeteta, funkci-
oniraju zna!ajno sli!nije majkama !uju e djece 
negoli majke djece iz posebnih uvjeta naobrazbe 
uz domski smještaj. Iz sadržaja varijabli i smjera 
odgovora vidljivo je da prevladavaju stavovi s 
nižim o!ekivanjima postignu a djeteta i segregi-
raju i stavovi majki djece iz domskog smještaja. 
Tako je npr. kod njih !eš e prisutan stav:
- da bi se za budu nost njihova djeteta 
isklju!ivo trebalo brinuti društvo;
- da je smještaj njihova djeteta u dom naj-
bolje rješenje za njihovu obitelj;
- da  e njihovo dijete i kad odraste tražiti u 
svemu što !ini pomo  drugih;
- da je njihovom djetetu u svemu što !ini 
potrebna pomo ;
- da su svjesne da njihovo dijete nikada 
ne e biti potpuno samostalno;
- da se njihovom djetetu može pomo i samo 
u specijalnoj školi, itd.
Ovako dobiveni rezultati mogu biti posljedica 
realnog sagledavanja objektivnih teško a djeteta. 
To može biti i temelj u oblikovanju stavova majki 
djece koja poha"aju posebne uvjete naobrazbe uz 
domski smještaj. Naime, iz podataka o u!enicima 
razvidno je da su u djece iz posebnih uvjeta nao-
brazbe i pretežno domskog smještaja ošte enja 
sluha iznad 90 dB prisutna u 64% slu!ajeva; da je 
intelektualni status za 32% u!enika na donjoj gra-
nici prosjeka ili ispod prosjeka; u 32% slu!ajeva 
su zastupljena hereditarna ošte enja sluha; viševr-
sna ošte enja ima 77% u!enika. Dobiveni nepo-
voljni stavovi majki o sposobnostima njihove 
djece mogu biti i obrana, tj. pokušaj samooprav-
danja za možda ne uvijek uložen zadovoljavaju i 
napor u napretku svoga djeteta. Boljem razumije-
vanju dobivenih stavova ove skupine majki može 
pridonijeti i spoznaja da 83% djece iz ove skupine 
živi u domu, a 17% živi kod roditelja. Tako naj-
ve i broj roditelja od samog po!etka edukacijsko-
rehabilitacijskog tretmana skrb o djetetu prepušta 










Smatram da je mom djetetu najbolje u 
društvu gluhe djece
.438 .581 26.059 .0000
10.
Prisiljena sam da !esto kažnjavam svoje 
dijete
.119 .340 6.869 .0004
11.
Veselim se da moje dijete komunicira 
govorom
.453 .695 26.469 .0000
12.
Neugodno mi je kada se ljudi na ulici i 
drugdje okre u za mojim djetetom
.268 .399 10.487 .0000
14. Moje dijete najsretnije je kad ništa ne radi .225 .447 8.524 .0000
20.
Ne volim pove avati krug prijatelja da ne 
bih morala govoriti ponovno o svom djetetu
.198 .482 6.252 .0007
24.
Puno poslova moje dijete može samostalno 
obavljati
.263 .426 6.022 .0008
28.
Sebi predbacujem što nisam ranije tražila 
pomo  stru!njaka u odgoju svoje djece
.201 .205 13.853 .0000
29.
Moje dijete je razlog sukoba izme"u mog 
supruga i mene
-.196 -.458 7.794 .0001
32.
Pravilnim odgojem i obrazovanjem moje 
dijete  e mo i sve nau!iti
.193 .413 8.309 .0001
36.
Volim svoje dijete usprkos njegovim 
nedostacima
.109 .298 12.744 .0000
40.
Žalosna sam zbog toga što je moje dijete 
gluho
-.282 -.479 18.316 .0000
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stru!njacima i instituciji. Najmanje razlike na 
prvoj diskriminativnoj funkciji postigle su majke 
!uju e djece i majke integrirane djece s ošte enim 
sluhom (standardna devijacija je 0.23).
Uvidom u tablicu 16. možemo uo!iti da Drugu 
diskriminativnu funkciju zna!ajnoš u koeficijena-
ta diskriminacije opisuju varijable koje se odnose 
na odsutnost tjeskobe, samookrivljavanja te posto-
janje optimizma i prihva anja svog djeteta. Takvim 
imenom možemo i ozna!iti drugu diskriminativnu 
funkciju. Pregledom tablice 12., u kojoj su prikaza-
ni centroidi skupine majki, možemo utvrditi da su 
najve e razlike u stavovima postigle me"usobno 
majke !uju e djece i majke integrirane slušno ošte-
 ene djece. Razlika u njihovim centroidima je 2,53 
standardne devijacije. Najmanje razlike na ovoj 
diskriminativnoj funkciji postigle su majke slušno 
ošte enih u!enika koji polaze posebne uvjete nao-
brazbe uz obiteljski smještaj i majke integriranih 
u!enika koji rehabilitacijske programe polaze u 
specijaliziranoj instituciji.
Smjer odgovora i sadržaj varijabli koje opisu-
ju drugu diskriminativnu funkciju sugeriraju da 
majke djece iz ovog programa naobrazbe i reha-
bilitacije pretežno izražavaju stavove da:
- se vesele što njihovo dijete komunicira 
govorom;
- je njihovom djetetu najbolje u društvu 
!uju e djece;
- im nije neugodno kada se ljudi na ulici 
okre u za njihovim djetetom;
- njihovo dijete puno poslova može samo-
stalno obavljati;
- ne predbacuju si što nisu ranije tražile pomo  
stru!njaka u odgoju svog djeteta, itd.
U globalnom osvrtu na razlike izme"u uzora-
ka ispitanika na drugoj diskriminativnoj funkciji 
možemo utvrditi da su me"usobno najve e razli-
ke postigle majke !uju e djece i majke djece koja 
polaze posebne uvjete naobrazbe uz obiteljski 
smještaj u odnosu na majke djece iz posebnih 
uvjeta naobrazbe uz domski smještaj. Te razlike 
se manifestiraju kao:
- intenzivnije izražavanje odsutnosti tje-
skobe i samookrivljavanja uz prihva anje 
svoga djeteta;
- izraženiji optimizam i poticajno ponašanje 
majki, i
- intenzivnije izražavanje odsutnosti okriv-
ljavanja drugih i prihva anje svoga djeteta 
u majki djece koja polaze posebne uvjete 
naobrazbe uz obiteljski smještaj.
Anksioznost ili tjeskoba je bespomo!na reak-
cija na percepciju odsutnosti voljenog objekta 
(Blaževi  i sur. 1984.). Dolazak djeteta ošte-
 ana sluha u obitelj traumatski je doga"aj. 
Bespomo nost se o!ituje na psihološkom i soci-
jalnom podru!ju, u nizu interaktivnih procesa 
izme"u individue i okoline, a i unutar svake 
individue. Narušeni psihi!ki ekvilibrij temelji se 
na zakazivanju koje nastaje izme"u o!ekivanog, 
imaginarnog, idealnog i realnog djeteta (Nikoli , 
1988.).
Intenzivnije izražavanje odsutnosti tjeskobe i 
samookrivljavana, odsutnosti okrivljavanja dru-
gih uz prihva anje svoga djeteta i izražajniji opti-
mizam možemo interpretirati kao izraze meha-
nizama obrane zbog negacije ili inverzije afekta 
koji štite JA od prejakih podražaja i mogu voditi 
u poticajno ponašanje roditelja.
Sli!nost, gotovo istovjetnost stavova majki 
djece koja žive u obiteljima (vlastitim ili udomi-
teljskim) neovisno o uvjetima školovanja (redov-
ni ili posebni) vjerojatno ukazuje da su se njihovi 
stavivi oblikovali ili modificirali u istim ili sli!-
nim uvjetima. Pove!ana briga roditelja za njihovo 
dijete i aktivna uloga u procesu rehabilitacije vje-
rojatno rezultiraju razlikama u stavovima prema 
majkama !uju e djece koje nisu izložene takvim 
dodatnim zahtjevima roditeljstva.
Analizom tre e diskriminativne funkcije 
možemo uo!iti da je najve a razlika u stavovima 
postignuta izme"u majki integriranih u!enika uz 
obiteljski smještaj i majki !ija slušno ošte ena 
djeca polaze posebne uvjete naobrazbe uz pretež-
no domski smještaj.
Na temelju centroida uzoraka možemo utvr-
diti da se centroidi majki integriranih slušno 
ošte enih u!enika i polaznika iz posebnih uvjeta 
uz obiteljski smještaj razlikuju za .04 standardne 
devijacije; majke integrirane slušno ošte ene 
djece i majke djece koja polaze posebne uvjete 
naobrazbe uz domski smještaj za .92 standardne 
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devijacije i majke !uju e i djece polaznika iz 
posebnih uvjeta uz domski smještaj za .30 stan-
dardne devijacije. Dakle, najve e razlike na tre oj 
diskriminativnoj funkciji postigli su uzorci majki 
integrirane slušno ošte ene djece i majke djece 
koja polaze posebne uvjete naobrazbe uz domski 
smještaj (.92 standardne devijacije).
Pregledom sadržaja varijabli koje opisuju tre u 
diskriminativnu funkciju možemo utvrditi da se 
radi o varijablama koje odražavaju samosažalje-
nje i izolaciju majki. Zato tre u diskriminativnu 
funkciju možemo imenovati faktorom samosaža-
ljevanja i izolacije majki.
Najmanje razlike u stavovima postigle su 
majke !ija djeca poha"aju programe naobrazbe u 
posebnim uvjetima uz obiteljski smještaj i majke 
!ija su djeca integrirana u redovne škole s jedne 
strane, i s druge strane majke !uju e djece i majke 
djece koja polaze posebne uvjete naobrazbe uz 
pretežno domski smještaj. Iz smjera varijabli sta-
vova kao i iz njihovog sadržaja možemo zaklju-
!iti da majke djece iz posebnih uvjeta i pretežno 
domskog smještaja imaju stavove o samosaža-
ljevanju i izolaciji sli!nije majkama !uju e djece 
negoli majkama djece ošte ena sluha iz posebnih 
uvjeta i obiteljskog smještaja. Dobiveni rezultati 
upu uju na razli!it odnos ovih subuzoraka majki 
prema pove anim zahtjevima svoga maj!instva 
kao i razli!it vlastiti doživljaj tih zahtjeva. Uzroke 
toga možemo razmatrati u kontekstu obrazloženja 
iznesenih u analizi razlika izme"u uzoraka u pret-
hodne dvije diskriminativne funkcije.
VERIFIKACIJA HIPOTEZE
U ovom radu pošlo se od nulte hipoteze.
Rezultati Robustne diskriminativne analize 
pokazuju da se uzorci ispitanika me"usobno stati-
sti!ki zna!ajno razlikuju u prostoru 42 manifestne 
varijable stavova. Hipoteza da se uzorci me"u-
sobno ne razlikuju time je odba!ena na razini 
P=.000000 pa zaklju!ujemo da postoje statisti!ki 
zna!ajne razlike u stavovima prema vlastitoj djeci 
izme"u majki djece ošte ena sluha koja poha"aju 
razli!ite programe odgoja, naobrazbe i rehabilita-
cije i koja su smještena ili u domu ili obiteljima 
(vlastitim ili obiteljima udomitelja) kao i stavova 
majki !uju e djece koja žive s roditeljima.
ZAKLJU!AK
U Zaklju!nom osvrtu na rezultate diskrimina-
tivne analize uzoraka majki možemo zaklju!iti da 
postoji statisti!ki zna!ajna razlika izme"u ispita-
nih uzoraka u prostoru od 42 indikatora stavova. 
To zna!i da se majke !uju e djece i majke djece 
ošte ena sluha, ovisno o tome jesu li njihova 
djeca na školovanju u posebnim ili redovitim 
uvjetima, te jesu li smještena u obitelji ili u domu, 
me"usobno razlikuju u prostoru stavova prema 
svome djetetu.










Prisiljena sam da !esto kažnjavam svoje 
dijete
-.184 -.261 6.867 .0004
17.
Nemam dovoljno vremena da se posvetim 
svom djetetu
-.324 -.527 5.586 .0013
18. Naša obitelj živi vrlo povu!eno -.282 -.355 6.587 .0004
19. Interesiraju me svi problemi u vezi gluho e -.153 -.211 11.280 .0000
22.
#esto sam potištena iako za to nemam 
razloga
-.251 -.430 8.285 .0001
26.
Neugodno mi je kad se u društvu ili na 
radnom mjestu spomene moje dijete
-.130 -.197 7.727 .0001
27.
Samo velikom strogoš u mogu posti i nešto 
kod svog djeteta
-.242 -.322 5.407 .0016
36.
Volim svoje dijete usprkos njegovim 
nedostacima
.141 -.004 12.744 .0000
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Budu i da je obitelj jezgra socijalizacije, a 
roditelj temeljna determinanta socijalnih odno-
sa, posebno su važni stavovi roditelja i posebno 
stavovi majki prema vlastitom djetetu. Prvi izraz 
ugode za dijete je majka. S majkom dijete stvara 
prvi dijadni odnos koji je obrazac za sve kasnije 
odnose i nukleus ega. Stoga su za razvoj osobno-
sti temeljno važni upravo stavovi majke prema 
vlastitom djetetu.
Na temelju razmatranja mogu ih uzroka 
povoljnijih stavova majki prema svojoj djeci 
ošte ena sluha, možemo pretpostaviti da tome 
vjerojatno najviše pridonosi:
- nastojanje da roditelji postanu aktivni 
sudionici rehabilitacijskog procesa,
- edukacija roditelja,
- u!estali kontakti rehabilitator-edukator-
roditelj,
- rana rehabilitacija,
- boravak djeteta ošte ena sluha u “!uju oj“ 
sredini i
- boravak djeteta u obitelji. 
Udruge roditelja, uz specijalizirane institucije, 
mogle bi imati temeljnu ulogu u pružanju supor-
tivno-edukacijske pomo i roditeljima i stvaranju 
povoljnijih pozicija za dijete s posebnim potrebama.
Grupe podrške za roditelje te bake i djedove 
omogu uju bolje razumjevanje obiteljske dinami-
ke i obiteljskog stresa što može rezultirati boljom 
podrškom unutar šire obitelji i dopustiti roditelji-
ma da uspješnije nastave svoju roditeljsku ulogu 
(Meyer i Vadasy, 1986.).
Uspješnim modelima naobrazbe pokazali su 
se wekendi za roditelje, suportivne grupe za rodi-
telje, radionice za roditelje, radne grupe za o!eve, 
forumi za bake i djedove i sl. (Morton, 2000.).
Svrha prou!avanja stavova je mogu nost nji-
hova mijenjanja u pozitivnom smjeru, što ukazuje 
na važnost, opravdanost i nužnost organiziranja 
edukativnih i preventivnih programa u cilju una-
pre"enja akademskog, društvenog i emocional-
nog razvoja djece ošte ena sluha.
U ovom radu nisu odvojeno i isklju!ivo raz-
matrani stavovi majki koje žive sa svojom djecom 
i majki !ija djeca su smještena u obitelji udomi-
telja. Logi!no je pretpostaviti da je odvojenost 
roditelja i djeteta tijekom edukacijsko-rehabi-
litacijskog procesa varijabla koja je zna!ajno 
povezana sa stavovima. Ovo upu uje na potrebu 
provo"enja takvih istraživanja kao i istraživanja 
kojima bi se utvrdili uzroci povoljnijih ili nepo-
voljnijih stavova.
Analizom uzroka izraženih stavova omogu io 
bi se sistematski i planski pristup oblikovanju 
stavova povoljnih za sveukupan razvoj djeteta 
ošte ena sluha i postizanje boljih rehabilitacijskih 
rezultata.
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MOTHER’S ATTITUDES TOWARDS HEARING 
IMPAIRED CHILDREN
Summary: Attitudes are important part of personality because they direct behavior of a subject. Attitudes of parents towards 
children are acquired in interaction of parents with social environment and with children. Attitudes of parents of hearing impaired 
children are the result of parent’s interaction with children and with their environment, too. This research examines the differences 
in mothers’ attitudes towards hearing impaired children in the manifest space.
Four samples of examinees have been examined. Three samples have been composed of mothers of hearing impaired children 
who attend different rehabilitation programs and during this period have been place din children’s home, in their own families 
or tutor’s families. The fourth sample has been composed of mothers of normal hearing children who attend regular schools and 
live in their own families.
Differences among samples are difened by robust discriminative analysis. There are statistically signiÞ cant differences in 
examinees (1%) in three discriminative functions in the space of 42 attitude indicators. The differences in mother’s attitudes are 
probably reß ection of their various experiences in relation to rehabilitation programs and manner of children’s accommodation 
during realization of rehabilitation programs. The results of this research refer to examining of latent space of mother’s attitudes, 
but also to success of various programs of education and rehabilitation of hearing impaired children and their manner of 
accommodation during realization of this process.
Key words: mother’s attitudes, hearing impaired children, rehabilitation programs for hearing impaired children, hearing 
impaired children education
